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某些学校的举办者 同时又是行政管理者 ) 的
问题
.
力
、
学者为举办者所聘用
,
井对举办者负
责
。
举办者授权办学者具体经营管理所设立
19
·
的高等教育机构
。
举办者要给办学者以必要
的支持 — 资金
、
设备
、
指导等以便其更
好地经营管理高等教育机构
.
举办者可制定
有关学校发展的方针
、
政策
,
但一旦 制定
后
,
即要授予办学者 自主办学
、
自我发展和
自我约束的权力
.
举办者不得任意干预高等
教育机构的经营性管理事务
.
举办者有权对办学者的工作实绩进行评
估和监督
,
但这种评估和监督应以学校章程
为依据
,
而不涉及对具体行政事务的干预
.
办学者则有责任向举办者汇报学校经营的状
况
,
并向举办者提供相应的资料
,
提出预算
报告及相应的开支情况
,
方便举办者的监
督
.
行政管理者对高等教育机构的管理将由
以行政为主的直接管理
,
转变为综合利用立
法
、
经济以及必要的行政手段的宏观管理
.
关于行政管理者 同举办者
、
办学者的关
系
,
后二者无疑应接受前者的领导
,
处于服
从的地位
.
但是这种领导
,
并不是包揽高等
教育 机构的内部事务
,
而是对高等教育机构
的执法
、
守法
,
及教育教学质量的监督和指
导
.
行政管理者在与高等教育机构发生关系
时以国家授权的名义 出现并行使广泛的职
能
,
在高等教育机构不履行规定的职责时
,
可依法强制其履行
.
二者关系具有不对等
性
,
行政管理者作为关系的一方
,
占据主导
地位
,
但又只能以履行有关法律规定的职能
为限
.
行政管理者的主要职权如下 :
1
.
制定高等教育的大政方针和政策
、
进行宏观规划
、
加强引导
.
2
.
制定与执行有关的高等教育法规
,
依法进行管理
,
对违法行为给予惩罚
.
3
.
审批举办者提出的设立
、
改组
、
解
散高等教育机构的中请
.
4
.
规定高等学校教师必须具备的基本
资格
.
5
.
认可举办者选定的高等教育机构的
行政负责人
.
6
.
对高等教育机构的工作进行评估和
监督
,
并主动提供信息服务
,
对于工作卓有
成效者给予表彰与奖励
.
